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YHTEENVETO ARTTU-OHRAN LAJIKEOMINAISUUKSISTA JA 
VILJELYSUOSITUS 
Arttu on Maatalouden tutkimuskeskuksen kasvinjalostuslaitoksen jalostama monitahoinen 
rehuohralajike. Arttu on testattu virallisissa lajikekokeissa vuosina 1989-1991 linjanumerolla 
Jo 1558. 
Arttu-ohran tärkeimmät tunnuspiirteet ovat sadon korkeaan valkuaispitoisuuteen yhdistyvä satoi-
suus ja viljelyvarmuus. 
Arttu on virallisissa lajikekokeissa havaittu yhdeksi satoisimmista ohralajjklseista. Muista gusirn-
mista monitahoisista ohralajikkeista poiketen Anun jalostuksessa satoisUutta on myös pystytty 
parantamaan säilyttäen samalla sadon korkea valkuaispitoisuus. 
Anun viljelyvarrnuuden osatekijöinä ovat aikaisuus, hyvä sopeutuminen erilaisiin maalajeihin ja 
maan happamuuteen, vuosittainen satovarmuus, korrenlujuus ja taudinkestävyys. 
Arttu vastaa kasvuaj altaan nykyisin viljelyssä olevista lajikkeista Arraa ja soveltuu kasvuaikansa 
puolesta viljeltäväksi kaikilla viljelyvyöhykkeillä; erityisen hyvin Arttu on menestynyt viljely-
vyöhykkeillä 3 ja 4. 
Arttu on virallissa kokeissa tuottanut satoa erittäin luotettavasti erilaisilla maalajeilla ja osoittau-
tunut hyvin happamuudenkestäväksi. Omimmillaan Arttu on turvemailla. Myös kaikkina koevuo-
sinaan Arttu on osoittautunut vakaaksi sadontuottajaksi. 
Arttu on korrenlujuudeltaan aikaisten ohralajildwiden parhaimmistoa. Virallisissa lajikekokeissa 
Arttu on lakoutunut keskimäärin 13 % Arraa ja 6 % Loviisaa vähemmän. Hyvin pensastuneiden 
tai tiheään kylvettyjen kasvustojen kasvunsäädekäsittelyä kannattaa aina harkita. 
Anun verkkolaikunkestävyys on virallisten lajikekokeiden tautitestauksissa todettu hyväksi. Kyl-
minä ja sateisina kesinä melko kestäyienkin ohralajikkeiden kasvitautien torjunta-ainekäsittely on 
kuitenkin yleensä kannattavaa. Meillä viljelyssä olevilla ohralajikkeilla viirutaudin- ja lentonoen-
torj unta edellyttää säännönmukaista peittausta. 
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POLVEUTUMINEN JA JALOSTUKSEN VAIHEET 
Arttu-ohra (Jo 1558) polveutuu Maatalouden tutkimuskeskuksen kasvinjalostuslaitoksella vuon-
na 1979 tehdystä risteytyksestä Jo 1184 x Jo 1279. Jo 1184 laskettiin myöhemmin kauppaan laji-
kenirnellä Arra ja Jo 1279 lajikenimellä Nord. 
Varde Edda Tammi Bonus Varde 
Otra 	 Etu 
Arra 	Nord 
Arttu
/  
Kuva 1. Arttu-ohran geneettinen tausta. 
Arttu-ohran sukupuu (Kuva 1) osoittaa omalla selkeällä tavallaan äärialueilla välttämättömän, pit-
käjänteisesti paikalliseen geenimateriaaliin perustuvan kasvinjalostuksen merkityksen. Arttu kuu-
luu yhtenä osana ohran suomalaiseen, vain pohjoiseen sopeutuneeseen geenipooliin; samaan erit-
täin aikaisten kuusitahoisten ryhmään, jota aiemmin ovat ansiokkaana tavalla edustaneet erityi-
sesti lajikkeet 011i, Tammi, Otra ja Anu. 
Arttu-ohran jalostusohjelma on toteutettu bulk-menetelmän mukaisesti. Risteytyksen jälkeinen 
Fi-sukupolvi kasvatettiin kasvihuoneessa. F2- j a F3_jä1keläistöt lisättiin pellolla ilman yksilövalin-
taa. F4-jälkeläistöstä tehty tähkävalinta johti kolmen valintasukupolven jälkeen linjaan, joka otet-
tiin kerranteelliseen kokeeseen F8-sukupolvessa vuonna 1986 ja sai linjanumeron Jo 1558. Viral-
lisissa lajikekokeissa Arttu-ohraa on testattu vuodesta 1989 lähtien. 
EROTETTAVUUS MUISTA LAJIKKEISTA 
Arttu-ohra (Jo 1558) on ollut Valtion siementarkastuslaitoksen laboratorio- ja kenttäkoetarkas-
tuksissa vuodesta 1989 lähtien (Liite 1). Lajikekuvauksen mukaan Jo 1558 poikkeaa havaittavasti 
muista tunnetuista oluulajikkeista ja voidaan näin ollen todeta itsenäiseksi jalosteeksi. Se muistut-
taa meillä viljelyssä olevista lajikkeista eniten Arvea. 
Hordeiinien elektroforeesiin perustuvassa identifioinnissa (ks. Roininen ym. 1992. Agric. Sci. 
Finl. 1: 73-82. Menetelmä 1) Arven elektroforegrammi on Agnetan kaltainen; Arttu on lähes 
identtinen Arran kanssa. 
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KOETULOKSET 
Koetulosaineisto ja tulosten laskentamenetelmä 
Arttu-ohraa on testattu Maatalouden tutkimuskeskuksen kasvinjalostuslaitoksen jalostajankokeis-
sa vuodesta 1986 lähtien, sekä virallisissa lajikekokeissa vuodesta 1989 lähtien (Taulukko 1). 
Tässä tiedotteessa esitettävät tulokset perustuvat yksinomaan virallisten lajikekokeiden tuloksiin 
vuosilta 1989-91. Tuloksissa Arttua on verrattu suositeltavien lajikkeiden luettelossa vuonna 
1992 oleviin ohralajikkeisiin. Vähäisen koetulosten lukumäärän vuoksi Pomo, Potra ja Kilta on 
jätetty pois tulosvertailusta. 
Koetulosten yhdistämisessä on käytetty lajikekohtaisia koekeskiarvoja ja tulokset on esitetty pari-
vertailuna Arttu-ohraan. Käytetty parivertailumenetelmä — parittainen t-testi — mahdollistaa 
kussakin tapauksessa ainostaan mittarin (Arttu) ja muiden lajikkeiden välisen vertailun, ei mui-
den lajikkeiden vertaamista toisiinsa. Parivertailussa käytettyjen kokeiden lukumäärä ilmenee 
kunkin tulostaulukon kohdasta n. Parivertailuun yhdistettyjen kokeiden sisältämää lajike-ympä-
ristöyhdysvaikutusta ei virallisten kokeiden laskentakäytännön mukaisesti ole testattu. Tilastolli-
nen merkitsevyys on taulukoissa ilmoitettu tähtimerkinnällä: *** kun P < 0,001, ** kun P < 
0,01 ja * kun P < 0,05. Lajikkeiden satoisuusvertailussa (tulostaulukot 2, 3, 4 ja 5) eivät erittäin 
happamien liejusavien tulokset ole mukana. Tulostaulukoissa lajikkeet ovat kasvuajan mukaises-
sa järjestyksessä. 
VILJELYOMINAISUUDET 
Kasvuaika 
Arttu on kasvuajaltaan toisen vanhempansa, Arran, kaltainen. Sen keskimääräinen kasvuaika kyl-
yöstä keltatuleentumiseen on 87 vrk, tehoisana lämpösummana ( > + 5 °C) 765°— 808°. Yleisim-
mistä viljelyssä olevista monitahoisista ohralajikkeista Loviisa on 2-3 päivää, Kalle, Agneta ja 
Hjan Eero 80 3-4 päivää sekä Pohto ja Hjan Pokko 5-6 päivää Arttua myöhäisempiä. Kaksita-
hoiset lajikkeet Ida, Mette, Kustaa ja Kymppi tuleentuvat 8-10 päivää Arttua myöhemmin (Tau-
lukot 2, 3.1, 4.1 ja 5.1). 
Koejakson 1989-91 kasvukaudet olivat pääosin selvästi normaalia lämpimämpiä. Tästä syystä 
kasvupäivinä mitatut lajikkeiden väliset kasvuaikaerot ovat näiden kasvukausien koetuloksissa 
normaalia pienemmät. 
Satoisuus 
Keskimääräinen satoisuus 
Arttu-ohran jalostusohjelman keskeisimpänä tavoitteena on ollut satoisuuden yhdistäminen aikai-
suuteen ja hyvään korrenlujuuteen. Arttu-ohraan johtaneessa jalostusohjelmassa jyväsatoa on 
myös pyritty parantamaan säilyttäen samalla Arralta periytyvä jyvän korkea valkuaispitoisuus. 
Ohralla, kuten kasveilla yleensäkin, jyväsadon määrän ja jyvän valkuaispitoisuuden geneettinen 
korrelaatio on jyrkästi negatiivinen — jyväsadon parantaminen heijastuu yleensä jyvän selvästi 
matalampana valkuaispitoisuutena. Satoisuuden (jyväkiloja/ha) jalostuksessa eteneminen on siten 
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yleensä nopeinta muuttamalla kasvin yhteyttämisessä muodostaman jyvän ravintovaraston ke-
miallista koostumusta valkuaisesta kasvissa vähemmällä energialla muodostuvaan tärkkelykseen. 
Arttua ja kaksitahoista Metteä lukuun ottamatta kaikkien uusimpien rehuohralajikkeiden (Pohto, 
Loviisa, Arve) kasvaneen jyväsadon vastineena on jyvän suhteellisen matala valkuaispitoisuus 
(Taulukot 2 ja 6). 
Arttu on virallisissa lajikekokeissa ollut keskimäärin 7 % satoisampi kuin kasvuajaltaan vastaava 
Arra. Suhteellisen aikaisista lajikkeista Arve on ollut keskimäärin 5 % satoisampi ja Loviisa yhtä 
satoisa kuin Arttu. Myöhäisemmistä monitahoisista Agneta, Kalle ja Hjan Eero 80 ovat olleet 
keskimäärin 4-9 % Arttua heikkosatoisempia. Pohdon ja kaksitahoisten Kustaan, Kympin, Idan 
ja Metten keskimääräiset satoerot Arttuun verrattuna eivät tässä koesaijassa ole tilastollisesti mer-
kitseviä (Taulukko 2). Taulukosta 2 ilmenee viljelyvyöhykkeet, joiden kokeet on kuhunkin pari-
vertailuun otettu mukaan. 
Satoisuus eri maalajeilla 
Maalajeittain laskettu parivertailu osoittaa Arttu-ohran olevan erityisen hyvin sopeutunut erilai-
siin maalajeihin ja maan happamuuteen (Taulukko 3, 3.1). Kivennäismailla, savilla ja turvemailla 
Arttu on ollut tasaisesti 7-8 % kasvuajaltaan vastaavaa Arraa satoisampi; liejusavien ja multa-
maiden tulokset ovat samansuuntaisia, joskaan eivät tilastollisesti merkitseviä. Savimailla Pohto, 
Arve ja Loviisa erottuvat Arttua satoisammiksi; kivennäismailla Arttu, Pohto, Arve, Loviisa ja 
Mette eivät ole tässä koesarjassa eronneet satoisuudeltaan merkitsevästi. Turvemailla Arttu ja 
Arve ovat satoisimmat lajikkeet. Happamien liejusavien kokeet osoittavat Arttu-ohran kestävän 
erittäin hyvin maan happamuutta. Vähäisen kokeiden lukumäärän (1-2 koetta) takia taulukon 3 
multamaiden satotuloksia voidaan pitää ainoastaan suuntaa-antavina. 
Savimailla tärkein lajikkeiden sadontuottoa rajoittava tekijä on normaalisti kuivuus, joka yleensä 
vielä ajoittuu kasvukauden alkuun. Savimaiden tuloksissa lajikkeiden satoisuuserot painottuvat 
siten voimakkaasti poudankestävyyden mukaan. Savimaiden satotuloksien mukaisesti Arttu ei 
— kuten eivät erittäin aikaiset ja matalakasvuiset lajikkeet yleisestikään — ole omimmillaan 
poptivilla maalajeilla. 
Satoisuus eri vuosina 
Vuosittain lasketun parivertailun tulokset on esitetty taulukossa 4. Kasvukausista 1989 eroaa sa-
totuloksiltaan jonkin verran kasvukausista 1990 ja 1991, joiden satotulokset ovat hyvin saman-
suuntaiset. 
Kaikkina kolmena kasvukautena Arttu on ollut selvästi (5-9 %) Arraa satoisampi. Vuoden 1989 
normaalia kuivemmissa kasvuolosuhteissa Pohto, Loviisa ja Arve ovat olleet Arttua satoisampia; 
1990 vain Arve erottuu hieman Arttua satoisammaksi. Koesarjan jatkuessa Arven satoero Art-
tuun on kuitenkin kaventunut vuoden 1989 11 %:n satoerosta vuoteen 1991, jolloin Arttu, Arve 
ja Loviisa olivat tasaveroisina virallisen kokeen satoisimmat lajikkeet. 
Vuoden -91 tuloksissa vuosittain lasketut lajikkeiden väliset satoisuuserot ovat tässä koesaijassa 
selvimmillään (Taulukko 4). Kasvukauden 1991 viralliset kokeet kylvettiin ensimmäisen kerran 
pelkästään peittaamattomalla siemenellä ja lajikkeiden (erityisesti monitahoisten) taudinkestä-
vyyserot näkyvät tämän kasvukauden satotuloksissa: verkkolaikulle alttiiden lajikkeiden, erityi-
sesti Kallen ja Arven, satoero Arttuun poikkeaa muista koevuosista huomattavasti. Kasvukausi 
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-91 oli alkuos altaan erittäin edullinen ja testasi lajkkeiden satopotentiaalia tehokkaasti. Huippusa-
toj en toiveet kuitenkin kariutuvat myöhemmin kasvukaudella useimpien lajikkeiden runsaaseen 
lakoutumiseen (Taulukko 4.1). 
Erittäin aikaisena ja lyhytkortisena lajikkeena Arttu on kärsinyt selvästi kasvukauden -89 poik-
keuksellisen kuivista kasvuolosuhteista (Taulukko 4). 
Satoisuus eri viljelyvyöhykkeillä 
Arttu-ohraa on testattu virallisissa lajikekokeissa kaikilla neljällä viljelyvyöhykkeellä (Liite 3, 
Taulukko 5). 
Viljelyvyöhykekohtaisessa parivertailussa Arttu on ollut 8-9 % Arraa satoisampi vyöhykkeillä 1, 
3 ja 4. Vyöhykkeellä 2 Artun ja Arran satoero ei kolmen vuoden virallisten kokeiden perusteella 
(13 koetta) ole tilastollisesti merkitsevä. Vyöhykkeellä 1 Arve ja Loviisa ovat olleet keskimäärin 
7 % Arttua satoisampia. Vyöhykkeillä 2, 3 ja 4 Artun ja Loviisan satoisuudessa ei ole eroa. Ar-
ven ja Artun satoero 2 (13 koetta) 3 (13 koetta) ja 4 vyöhykkeillä (8 koetta) ei myöskään ole ti-
lastollisesti merkitsevä. Arttu ja Pohto eivät satoisuudeltaan eroa merkitsevästi millään viljely-
vyöhykkeellä. Viljelyvyöhykkeillä 1 ja 2 eivät 2-tahoiset lajikkeet eroa satoisuudeltaan tässä koe-
sarjassa Artusta merkitsevästi (Taulukko 5). 
Korrenlujuus 
Arttu-ohran korsi on monitahoisten lajikkeiden lyhyimpiä. Korreltaan perinteisen tyyppiset moni-
tahoiset Arra, Loviisa ja Hjan Pokko ovat virallisissa kokeissa olleet keskimäärin 4-10 cm Arttua 
pitempikortisia. Monitahoisista Pohto ja Hjan Eero 80 sekä kaksitahoiset Kustaa, Ida, Kymppi ja 
Mette ovat korreltaan jonkin verran Arttua lyhyempiä (Taulukot 2, 3.1, 4.1 ja 5.1). 
Korrenlujuudeltaan Arttu on aikaisten ohralajikkeiden parhaimmistoa. Monitähoisista lajikkeista 
ainostaan Arve on tässä koesarjassa erottunut Arttua selkeästi lujakortisemmaksi. Kasvuajaltaan 
Arttua vastaava Arra on lakoutunut virallisissa kokeissa keskimäärin 13 % ja hieman myöhäi-
sempi Loviisa 6 % Arttua enemmän. Pphdon, Kallen ja Hjan Eero 80:n keskimääräinen korrenlu-
juus ei tässä koesarjassa eroa merkitsevästi Artun korrenlujuudesta. Kaksitahoisista, jotka yleensä 
ovat selvästi monitahoisia lujakortisempia, vain Kustaan lakoutuminen eroaa tässä koesarjassa 
merkitsevästi Artusta (Taulukko 2). 
Kasvurytmiltään poikkeavien (aikaisten - myöhäisten, monitahoisten - kaksitahoisten) lajikkeiden 
korrenlujuuden vertaaminen on kuitenkin ongelmallista, koska vuosittain keskikesän sateiden 
ajoittuminen suhteessa lajikkeiden kehitysrytmiin vaihtelee voimakkaasti (Taulukko 4.1). Tämän 
vuoksi lajikkeiden korrenlujuuden vertaaminen on perustelluinta tehdä ainoastaan kasvuaj altaan 
jotakuinkin vastaavien lajikkeiden välillä, Artun korrenlujuus tulee siten luotettavimmin esiin 
vertaamalla sitä Arraan, Loviisaan ja Arveen (Taulukot 3.1, 4.1 ja 5.1). 
Taudin kestävyys 
Maatalouden tutkimuskeskuksen kasvinsuojelun tutkimuslaitos vastaa virallisten lajikekokeiden 
tautihavainnoinnista. Vuodesta 1991 lähtien virallisten lajikekokeiden koejäsenien taudinkestä-
vyys on tärkeimpien kasvitautien osalta tutkittu saman tutkimuslaitoksen toimesta myös erityisil-
lä taudinkestävyyskokeilla. Vertailukelpoisten taudinkestävyyshavaintojen saamiseksi kasvukau-
desta -91 lähtien viralliset kokeet on myös kylvetty yksinomaan peittaamattomalla siemenellä. 
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Maatalouden tutkimuskeskuksen kasvinsuojelun tutkimuslaitoksen tutkija Marja Jalli on laatinut 
yhteenvedon Arttu-ohran (Jo 1558) lehtilaikkutautienkestävyydestä; lentonoenkestävyyden osalta 
yhteenveto perustuu tutkija Jorma Kurton kokeisiin (Liite 2). 
Verkkolaikku on tärkein meillä esiintyvistä ohran kasvitaudeista. Artun verkkolaikunkestävyys 
on virallisissa kokeissa todettu hyväksi. Lentonokisaastutuskokeissa Arttu on osoittautunut suh-
teellisen lentonoenkestäväksi. Lentonoentorjunta edellyttää kuitenkin säännöllistä peittausta. 
Kasvukausien 1989-1991 sääolosuhteista ja virallisissa kokeissa käytetyn siemenen kemiallisen 
käsittelyn ja lisäyshistorian vaihtelevuudesta johtuen muiden ohran kasvitautien (rengaslaikku, 
härmä, viirutauti) suhteen ei lajikkeiden taudinkestävyyseroja voida tässä vaiheessa vertailla (Lii-
te 2). 
Sadon laatuominaisuudet 
Arttu-ohran jyvä on kooltaan lajikkeiden keskitasoa; virallisissa kokeissa sen tuhannenjyvänpai-
no (tjp) on ollut keskimäärin 39,6 g. Monitahoisista lajikkeista vain Loviisa (+ 3,5 g) ja Arve 
(+ 1,7 g) ylittävät Anun jyväkoon. Kallen, Hjan Eeron ja Pohdon tjp:t ovat virallisissa kokeissa 
olleet 0,9-3,4 g Artun tjp:a pienemmät. Arra, Hjan Pokko, Agneta ja Kalle eivät eroa jyväkool-
taan merkitsevästi Artusta. Kaksitahoisten lajikkeiden tuhannenjyvänpainot ovat virallisissa ko-
keissa olleet 7,8-12,1 grammaa Anun vastaavaa arvoa suuremmat (Taulukko 2). 
Hehtolitranpainoltaan (hlp) erottuvat monitahoisista lajikkeista Loviisa (+ 1,5 kg), Kalle (+ 1,0 
kg) ja Arra (+ 0,7 kg) hieman Arttua paremmiksi. Kaksitahoisten lajikkeiden hehtolitranpainot 
ovat 3,6-5,2 kg Artun hlp:a korkeammat (Taulukko 2). 
Arttu-ohran sadon valkuaispitoisuus on korkea. Monitahoisista lajikkeista ainoastaan Arran val-
kuaispitoisuus ylittää hieman (+ 0,4 %) Artun sadon valkuaispitoisuuden. Kaksitahoisista lajik-
keista vain Ida ja Mette ovat valkuaispitoisuudeltaan Artun luokkaa (Taulukot 2 ja 6). 
Sadon korkean valkuaispitoisuuden ja .huippusatoisuuden yhdistäminen on kasvinjalostuksessa 
osoittautunut erityisen vaikeasti saavutettavaksi jalostustavoitteeksi. Arttu-ohran jalostuksessa 
näiden ominaisuuksien kytkemisessä on päästy kuitenkin selvästi eteenpäin. Jyväsadoltaan Arttua 
vastaavien Pohdon, Loviisan ja Arven valkuaispitoisuudet (-1,2 %, -1,0 % ja -0,7 % vastaavasti) 
ovat merkitsevästi Artun valkuaistasoa matalammat. Sadon valkuaispitoisuudeltaan jotakuinkin 
Arttua vastaavat monitahoiset — Agneta (- 0,3 %), Kalle (± 0,0 %) ja Arra (+ 0,4 %) — eivät 
puolestaan jyväsadoltaan yllä Artun tasolle. 
LIITE 1. MAATILAHALLITUS 	LAJIKEKUVAUS Valtion siementarkastuslaitos 
Osmo Ulvinen 13.9.1991 
JO 1558-OHRAN LAJIKEKUVAUS 
Maataloudentutkimuskeskuksenkasvinjalostuslaitoksen 
ohralinja Jo 1558 on ollut vuodesta 1989 lähtien 
Valtion siementarkastuslaitoksen laboratorio- ja 
kenttäkoetarkastuksissa, joihin seuraava lajikekuvaus perustuu. 
Jalosteen itsenäisyys ja tunnistamismahdollisuudet 
Jo 1558 poikkeaa havaittavasti muista tuntemistamme 
ohralajikkeista, joten se voidaan todeta itsenäiseksi 
jalosteeksi. Se muistuttaa lajikkeista eniten Arvea. 
Lajiketuntomerkit 
Muunnostyyppi: 6-tahoinen tasapaksu ohra (hexastichon var. parallelum) 
Jyvä 	Jyvän kanta on vakotyyppiä, tyvisukanen lyhytkar- 
vainen, sivuselkäsuonissa heikosti väkäsiä, anto- 
syaaniväriä vähän. Jyvä on sukkulamaisen solakka, jänteikäs, keltainen. 
Tähkä 	Tähkä on keskinkertaisen tiheä, tasapaksu, keski- 
pitkä, nuokkuva. Tähkälapakon niveljaokkeiden alapää 
on jyrkkä. Vihneet ovat hyvin kiinnipysyviä ja niissä 
on keskinkertaisesti antosyaaniväriä. Vihneen keski-
suonessa on kohtalaisen runsaasti väkäsiä. 
Kasvusto 
Orasasteelta alkaen kasvusto on lyhyentanakkaa, 
pystyä, Arvea matalampaa, tuleentumisvaiheessa eroa 
on kymmenisen senttiä. Solmujen, ylimpien korvak-
keiden ja vihneiden antosyaaniväritys on selvästi 
näkyvää kun Arvella sitä on vähän tai ei yhtään. 
Jaloste alkaa tähkiä 1 - 2 pv Arvea myöhemmin, mutta 
tuleentuu samoihin aikoihin. 
Osmo Ulvinen 
Apulaisjohtaja 
LIITE 2 (1/8) 
JO 1558:N TAUDINKESTÄVYYS 
Marja Jalli 
MTTK, Kasvinsuojelun tutkimuslaitos 
Jokioisten linjasta Jo 1558 on tehty tautihavainnot virallisista lajikekokeista 
vuodesta 1989 lähtien. Vuosina 1991 - 92 oli kasvihuoneessa ja pellolla 
lisäksi saastutuskokeet, joissa testattiin ohralajikkeiden ja -linjojen 
verkkolaikunkestävyys. Koska vuodet 1989 - 1991 eivät suosineet 
rengaslaikun leviämistä ja härmä tuli kasvustoihin verraten myöhään, ei 
näistä kasvitaudeista ole vertailukelpoisia tuloksia. Linjan Jo 1558 
viirutaudinkestävyyttä ei ole testattu. Virallisista lajikekokeista tehdyt viirutauti- 
ja lentonokihavainnot eivät 	anna luotettavia tuloksia lajikkeen 
taudinkestävyydestä, sillä kokeessa olevien siementen alkuperä, erityisesti 
kasvuympäristö ja siemenviljaa tuotettaessa tehty kasvitautien torjunta, 
vaihtelevat. 
Ohran verkkolaikku on merkittävin ohraa vioittava lehtilaikkutauti Suomessa. 
Se on sekä siemen- että maalevintäinen sienitauti, joka kasvukaudella leviää 
itiöiden välityksellä. Vaikka sade ja kosteus nopeuttavat itiöiden kehittymistä, 
ne eivät ole 	kuitenkaan yhtä tärkeitä verkko- kuin rengaslaikun 
leviämiselle.Tämän vuoksi verkkolaikkua esiintyy vuosittain, myös kuivina 
kesinä. 	Ilman kemiallista torjuntaa verkkolaikku voi aiheuttaa alttiilla 
ohralajikkeilla kolmanneksen sadonmenetyksen. 
Jo 1558 on monitahoinen lajike, jonka verkkolaikunkestävyys vastaa 
keskikestävien monitahoisten lajikkeiden kestävyyttä. Kestävyys vaihtelee 
jossain määrin kasvupaikan mukaan. Tämän aiheuttavat eri alueilla vallitsevat 
erilaiset verkkolaikkurodut, joiden taudinaiheuttamiskyky vaihtelee. Jo 1558 
on eteläisillä koepaikoilla hieman alttiimpi ja pohjoisilla koepaikoilla 
kestävämpi kuin lajikkeet keskimäärin ovat (kuva 1). Tartunta-asteen 
keskiarvossa ovat mukana kaikki virallisissa lajikekokeissa olevat moni- ja 
kaksitahoiset lajikkeet. Verkkolaikkutartunnan keskiarvoa pienentävät 
kaksitahoiset ohralajikkeet, jotka ovat usein monitahoisia lajikkeita 
verkkolaikunkestävämpiä. 
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LIITE 2 (2/8) 
Havainnot virallisista lajikekokeista tehtiin maitotuleentumisasteella asteikolla 
0 - 10, jossa 0 = kasvin 2 ylintä lehteä puhtaita ja 10 = kasvin lippulehden 
pinta-alasta enemmän kuin 50 % verkkolaikun peittämää. 
Verkkolaikkutartunta oli vuonna 1991 voimakas kaikilla koepaikoilla. 
Kokeissa mukana olevat lajikkeet saavat arvoja 1 ja 9 välillä. Jo 1558:n arvot 
vaihtelevat 4 ja 8 välillä. Voimakkain verkkolaikkutartunta oli Etelä-
Pohjanmaan tutkimusasemalla Ylistarossa ja Etelä-Savon tutkimusasemalla 
Mikkelissä, missä verkkolaikku peitti noin 10 % lippulehden pinta-alasta. 
Alhaisin verkkolaikkutartunta oli Pohjois-Pohjanmaan tutkimusasemalla 
Ruukissa, missä verkkolaikku ei levinnyt lippulehdelle. Alttiilla lajikkeilla, 
Kallella ja Arvella, verkkolaikkutartunta oli jokaisella koepaikoilla yhtä 
voimakas: verkkolaikku peitti yli neljänneksen lippulehden pinta-alasta. Jo 
1558 ei ollut millään koepaikalla alttiimpien lajikkeiden joukossa. 
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Kuva 1. Jo 1558:n, Loviisan, Arven, Arran, Pohdon ja Kallen 
verkkolaikkutartunta verrattuna kaikkien lajikkeiden keskimääräiseen 
verkkolaikkutartuntaan vuonna 1991 eri koepaikoilla = 100. Jo 1558:n 
verkkolaikkutartunta (0 - 10) merkitty pylvään päälle. 
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LIITE 2 (3/8) 
Vuosina 1991 - 92 kentällä tehdyissä kokeissa (kuva 2) lajikkeet tartutettiin 
verkkolaikkuisolaattiseoksella, jolla pyrittiin poistamaan koepaikan vaikutus 
lajikkeiden verkkolaikkutartuntaan. Kokeessa käytetyt isolaatit ovat 
Tohmajärveltä, Ylistarosta ja Salosta eristetyistä verkko laikkuisista lehdistä. 
Kosteusolot luotiin verkkolaikun leviämiselle suotuisiksi, joten tartunta kehittyi 
melko voimakkaaksi. Verkkolaikkutartunta tehtiin kasvien 
pensastumisvaiheessa ja oireet arvioitiin maitotuleenturnisasteella. 
Kesällä 1991 verkkolaikku iskeytyi voimakkaimmin Kalleen, Loviisaan, 
Arveen, Agnetaan ja Arraan sekä kaksitahoisista lajikkeista Kymppiin. 
Laajimmin verkkolaikku levisi Kallessa, jonka toiseksi ylimmän lehden pinta-
alasta verkkolaikku peitti 72 % ja lippulehden pinta-alasta 26 0/0. Jo 1558 
käyttäytyi kokeessa kuten Pohto: lippulehden pinta-alasta verkkolaikku peitti 
10 % ja toiseksi ylimmän lehden pinta-alasta 24 Wo. 
300 — 	 72 
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Kuva 2. Virallisissa lajikekokeissa vuosina 1991 - 92 olevien lajikkeiden 
verkkolaikkutartunnan voimakkuus infektiokokeessa kentällä, missä Jo 1558:n 
verkkolaikkutartunta vuonna 1991 = 100. Verkkolaikun peittämä ala toiseksi 
ylimmän lehden pinta-alasta 0/0:na pylvään päällä. Poikkiviivat kuvaavat 
lajikkeiden keskimääräistä tartunta-astetta eri vuosina. 
LIITE 2 (4/8) 
Vuonna 1992 verkkolaikkutartunta oli heikompi kuin vuonna 1991, mikä johtui 
kesän kuivuudesta. Verkkolaikku peitti lajikkeiden 2. ylimmän lehden pinta-
alasta keskimäärin vain 7 0/0, kun vastaava luku vuonna 1991 oli 36 0/0. 
Voimakkaimmin verkkolaikku levisi Kallessa. Jo 1558:n verkkolaikkutartunta 
vastasi muiden lajikkeiden tartuntaa Kallea ja Arvea lukuunottamatta: 
lippulehdestä verkkolaikku peitti noin 1 % ja toiseksi ylimmästä lehdestä 5 0/0. 
Jo 1558:n taudinkestävyys on muihin monitahoisiin lajikkeisiin verrattuna 
erityisesti verkkolaikun suhteen hyvä. Kun käytetään puhdasta kylvösiementä 
ja huolehditaan viljelykierrosta, eivät lehtilaikkutaudit saa sijaa kasvustossa ja 
kemiallinen torjunta on tarpeetonta. Kylminä ja sateisina kesinä tilanne 
saattaa olla toinen, ja torjunta voi kannattaa melko kestävilläkin lajikkeilla. 
LIITE 2 (5/8) 
JO 1558:N LENTONOENKESTÄVYYS 
Jorma Kurtto 
MTTK, kasvinsuojelun tutkimuslaitos 
JO 1558.n lentonoenkestävyyttä (-alttiutta) on testattu vuodesta 1989 
kentällä suoritetussa saastutuskokeessa. 
Kokeen suoritustapa: 
Vuosittain on jalostajan toimittamasta siemenerästä kylvetty 2 m2:n ruutu, 
jonka kahta puolta on saastuntalähteenä ollut pahoin lentonoen saas-
tuttamaa Potra-ohraa. Jo saastutusvuonna on koeruuduilta laskettu 
lentonokitähkien lukumäärä, lähtömateriaalin mahdollisen lentonoki-
saastunnan toteamiseksi. Seuraavana vuonna on saastutuskoeruu- 
duilta korjatusta sadosta kylvetty 2 rn2:n ruutu', jolta on laskettu lento-
no kitähkien lukumäärä saastunnan toteamiseksi. 
Kolmen vuoden tulosten perusteella voidaan todeta, että JO 1558 näyttää 
olevan suhteellisen lentonoenkastävä verrattuna lentonoelle alttiisiin 
lajikkeisiin. Toisaalta, jos olosuhteet lentonokisaastunnalle ovat suotuisat, 
voi myös JO 1558 saastua lentonokeen niin, että lentonoentorjunta 
peittaamalla saattaa olla tarpeen. 
LIITE 2 (6/8) 
Ohralajikkeiden lentonoenalttius, testaus 1991 - 1992 
Saastutus 1991 	Tarkastus 1992 
Lentonokisia kpl Lentonokisia kpl 
Arra 2 4 
Pohto 0 7 
Jo 1558 16 6 
Jo 1599 0 5 
Jo 1621 o 25 
Jo 1632 0 19 
Jo 1648 0 5 
Hja 86347 0 1 
WW 7977 23 43 
Filippa 29 68 
Kalle 9 30 
Pokko 0 4 
Kymppi 0 56 
Eero 0 39 
Loviisa 0 27 
Arve o 9 
Tyra 0 47 
LIITE 2 (7/8) 
Ohralajikkeiden lentonoenalttius, testaus 1990 - 1991 
Arra 
Pohto 
Kustaa 
Jo 1545 
Jo 1279 
Jo 1558 
Saastutus 1990 Tarkastus 1991 
Lentonokisia kpl Lentonokisia kpl 
0 	 9 
0 7 
0 	 3 
0 15 
1 	 9 
0 23 
Jo1599 0 2 
Hja 80138 0 11 
Hja 82137 0 33 
Hja 82080 0 27 
Hja 83215 0 25 
Hja 83054 0 6 
WW 7860 2 80 
Ariel 0 46 
VVW 7977 0 53 
VVW 7829 0 40 
Arve 1 14 
Tyra 0 43 
Sv 84095 0 9 
Sv 86298(Filippa) 20 28 
Kalle 0 53 
Pokko o 6 
Kymppi 1 15 
Eero 1 47 
Loviisa 0 11 
Mette 0 0 
Agneta 1 41 
Kilta 0 0 
Ida 0 2 
Niina 1 6 
LIITE 2 (8/8) 
Ohralajikkeiden lentonoenalttius, testaus 1989 - 1990 
Saastutus 1989 
Lentonokisia kpl 
Tarkastus 1990 
Lentonokisi kpl 
Arra 0 6 
Pohto 0 4 
Kustaa 0 1 
J01465 0 4 
Jo 1474 0 1 
Jo 1490 0 14 
Jo 1545 0 7 
Jo 1279 0 6 
.Jo 1558 0 5 
Hja 80138 0 8 
Hja 80205 0 6 
Hja 82137 0 15 
Hja 82080 0 5 
Hja 83215 0 17 
Hja 83050 0 18 
Hja 83054 0 7 
Mette 0 2 
VVW 7860 0 10 
Ariel 0 33 
Potra 0 5 
VOH 10591 0 1 
Tyra 0 9 
SvLH 85338 0 20 
SvLH 84095 0 8 
Agneta 0 44 
Kalle 0 31 
Pokko 0 0 
Kymppi 0 12 
Eero 0 10 
Ida 0 1 
Hja 78042 (Loviisa) 0 5 
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